



жащей в плоскости плёнки) уменьшался на порядок, от ~ 5 до ~ 0.5 мкм. Это 
соответствует сильному искривлению решётки до 120°/мкм, необычному эф-
фекту, выявленному ранее для плёнок разных материалов.  
 
 
Рис.1. Снимки островковой плёнки, снятые вдоль градиента в сторону роста содержа-
ния Sb (верхний ряд) и изменения текстуры сплошной плёнки по мере дальнейшего 
возрастания толщины с электронограммами (нижний ряд). 
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Annotation. The paper shows the measurement results of absorbance of aqueous solu-
tions of amylopectin, amiloyodin and iodine-starch complex at 35ºC, 45ºC, 55ºC, and at the 
effects of the low-frequency range of 10-25 Hz. The effect of incomplete recovery of color 
complexes during thermal exposure was observed. Conversion rate constant clathrates in the 
thermal and acoustic impact were calculated. The optimal frequency of the rate of discolora-




Предметом исследования являются соединения йода с крахмалом. Произво-
дилось разделение крахмала по методике А. Мейера   на фракции, одна из кото-
рых обогащена амилопектином, а другая – амилозой. С йодом амилоза и амило-
пектин образуют клатраты амилоиодин и амилопектоиодин, где йод является 
«гостем», а амилоза и амилопектин «хозяином». Водные растворы этих соеди-
нений имеют спектры, отличающиеся друг от друга, оптическая плотность рас-
творов уменьшается при термическом и низкочастотном воздействиях [1,2]. При 
проведении экспериментов использовали метод абсорбционной спектроскопии 
с применением спетрофотометра ПЭ-5400В (Россия, Санкт-Петербург). Термо-
статирование проводили в ультратермостате U-2 (Германия) с погрешностью 
выдержки температуры 0,5 градуса. 
В результате экспериментов определены особенности поведения йодсодер-
жащих клатратов при термическом и низкочастотном воздействиях самого йод-
крахмального комплекса и составляющих компонентов: амилопектоиодина и 
амилоидина. 
1) При термическом воздействии скорость обратимого обесцвечивания 
клатратных комплексов амилопектоиодина и амилоиодина увеличивается с по-
вышением температуры.  
2) После действия высокой температуры и охлаждения до стандартной тем-
пературы цвет клатратного комплекса возвращается не полностью. 
3) В поле низкочастотного акустического воздействий дестабилизация ис-
следованных клатратных комплексов происходит необратимо. Скорость звуко-
химического процесса для клатратного соединения йод-крахмал, максимальна 
при частоте 15 Гц.   
4) Низкочастотные акустические воздействия существенно ускоряют про-
цесс звукохимической дестабилизации йодсодержащих клатратов. Скорость 
превращения амилопектоиодина и амилоиодина зависит от частоты прилагае-
мых колебаний. 
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